

























































































































































































(6) エドワード・ w.サイード (板垣雄三ほか監修・今沢紀子訳)rオリエンタリズムj平凡社、 1986年
(7) たとえば、岡倉覚三 (村岡博訳)r日本の目覚めJ(岩波文庫)岩波書店、 1940年をみよ。
(8) 三枝充恵訳『中論J(レグルス文庫)第三文明社、 1984年
(こまい ひろし/中京女子大学)
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